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Forbud mot å drive fiske etter tunge og rødspette i Nordsjøen, 
Den engelske kanal, Bristolkanalen og Irskesjøen. 
I medhold av §§ 4 og l i lov av 17.juni 1955 om salt-
vannsfiskeriene og kongelig resolusjon av 17.januar 1964 har 
Fiskeridepartementet den 19.desember 1975 bestemt: 
§ 1. 
Det er i 1976 forbudt å fiske tunge og rødspette i de 
områder som er beskrevet i § 2. 
§ 2. 
Disse forskrifter gjelder for følgende områder: 
Nordsjøen: Begrenset i nord av 62°n. br. 6 i vest av 4°v .1. fra denne lengdegrads skjæringspunkt med 62 n.br. til den skotske 
kyst i sør av s1°n.br. og i øst av 7°0.l. fra sørkysten av Norge 
sørover til 57°30'n.br., derfra østover til s0o.l., derfra sørover 
til 57°n.br. og derfra østover langs denne breddegrad til kysten 
av Danmark. 
Den engelske kanal: Begrenset i vest av en linje fra kysten av 
Cornwall pa 50 n.br. vestover til 7°v.l., derfra sørover til 
49°30'n.br., derfra østover til s0 v.l., derfra sørover til 48°n.br. 
og derfra østover langs denne breddegrad til den franske kyst. I 
nordøst begrenses området av 51°n.br. 
Bristolkanalen: Begrenset av en linje fra sørkysten av Wales på 
5 v.l. sørover til s1°n.br., derfra vestover til 6°v.l., derfra 
sørover til so 0 30'n.br., derfra vestover til 7°v.l., derfra 
sørover til so 0 n.br. og derfra østover langs denne breddegrad til 
kysten av Cornwall. 
Irskesjøen mellom s2°n.br. og 55°n.br. 
§ 3. 
Det er forbudt å føre i land eller omsette tunge og 
rødspette som er fanget i strid med § 1. 
§ 4. 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfelle og etter 
søknad dispensere fra forbudene i §§ 1 og 3. 
§ 5. 
Overtredelse av disse forskrifter er straffbart. 
§ 6. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
Fiskeridepartementets forskrifter av 21.mars 1975. 
